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CASOS ORDENADOS POR NÚMERO DE CARRILES
Código 
espira Nombre Capacidad Carriles Combinación Usos Tipología
Actividades 
comerciales
Autobuses 
en hora 
punta
Lados con 
posible 
doble fila
Carril 
BUS
Espacios 
reservados 
C/D
Lados de 
estacionamiento
Lados de 
Zona 
Azul
4010 Pg St Joan p València s baixada 862 2 BICI-C-C-B-A 1 20 40 1 1 0 1 0
4025 Diagonal p Girona s baixada 1358 2 C-C-B 1 0 40 0 1 0 0 0
4014 Diagonal p Muntaner s baixada 1550 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
4007 Diagonal p Rbla Cat s baixada 1746 2 C-C-B 1 0 70 0 1 0 0 0
4005 Diagonal p Rbla Cat s pujada 1451 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
4017 Diagonal p Tuset s pujada 1712 2 C-C-B 1 0 60 0 1 0 0 0
3007 Gran Via p Farell s sortida 1338 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
3008 Gran Via p Moianès s sortida 1724 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
3011 Gran Via p Trajà s entrada 1480 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
12001 Zona Franca p Mercuri s Baixada 1274 2 C-C-B 1 10 40 1 1 0 0 0
8014 Bonanova p Iradier s Besòs 805 2 C-C 2 10 30 1 0 0 0 0
1021 Gonzalez Tablas p Exercit s baix 1096 2 C-C 2 10 20 1 0 0 0 0
5009 Laietana p A. Baixeras s pujada 917 2 C-C 2 10 30 1 0 0 0 0
4022 Pg St Joan p Provença s pujada 953 2 C-C-A 3 10 20 1 0 0 1 0
8018 Muntaner p Avenir 839 2 C-C-C-B 3 90 20 2 1 0 0 0
6006 Maria Claret p Independència 1130 2 A-C-C-B 4 20 60 1 1 0 1 0
10001 Aragó p Navas s Llobregat 762 2 Bici-C-C-CD 4 10 10 2 0 1 0 0
10010 Guipúscoa p Puigcerdà s Besòs 598 2 BICI-C-C-CD 4 30 30 1 0 1 0 0
9006 Marina p Espriu s Pujada 876 2 BICI-C-C-CD 4 20 20 1 0 1 0 0
4026 Pg St Joan p Diputació s pujada 881 2 BICI-C-C-CD 4 50 40 1 0 1 0 0
3002 Rda St Antoni p Villaroel s Univ 1039 2 C-C-CD 4 60 20 1 0 1 0 0
8030 Via Augusta p T Gràcia s Baixada 961 2 ZB-C-C 4 40 30 1 0 0 0 1
4052 Diputacio-Balmes 1165 2 ZB-C-C-BICI 4 30 10 2 0 0 0 1
4080 Bailen - Diputacio 1054 2 A-C-C-A 6 10 10 2 0 0 2 0
3032 Borrell-Marq. Campo Sagrado 833 2 A-C-C-A 6 20 10 2 0 0 2 0
3015 Casanova-Sepulveda 595 2 A-C-C-A 6 60 10 2 0 0 2 0
7006 Maria Claret p Espronceda 814 2 A-C-C-A 6 10 10 2 0 0 2 0
10011 Rambla prim-C.Trento 557 2 A-C-C-A 6 10 10 2 0 0 2 0
3024 Rocafort-Tamarit 832 2 A-C-C-A 6 20 10 2 0 0 2 0
5021 Comerç p Fusina 481 2 M-C-C-CD 6 60 10 2 0 1 0 0
5012 Fontanella p Pl Catalunya 1055 2 M-C-C-CD 6 110 40 2 0 1 0 0
11005 Pg St Gervasi  Alfons Comín 871 2 ZB-C-C 6 20 30 2 0 0 0 1
6012 Padilla p Rosalia Castro 820 2 A-C-C-CD 7 20 10 2 0 1 1 0
4012 Londres-Casanova 754 2 A-C-C-ZB 7 10 10 2 0 0 1 1
4066 Girona-C. Cent 1071 2 ZB-C-C-A 7 40 10 2 0 0 1 1
1011 Diagonal - Gandesa (Entrada) 1384 3 C-C-C 0 0 10 0 0 0 0 0
1006 Diagonal-Pius Xii (entrada) 1298 3 C-C-C 0 0 10 0 0 0 0 0
1007 Diagonal-Dr Ferran (Sortida) 1286 3 C-C-C-B 1 0 70 0 1 0 0 0
1010 Diagonal-Gandesa (sortida) 1601 3 C-C-C-B 1 0 70 0 1 0 0 0
1004 Diagonal-pascual Vila (sortida) 1631 3 C-C-C-B 1 0 60 0 1 0 0 0
12002 Zona Franca p Cisell s Pujada 1010 3 C-C-C-B-A 1 30 40 1 1 0 1 0
8004 Balmes p Copèrnic s Baixada 970 3 C-C-C 2 20 20 1 0 0 0 0
8010 Balmes p Folguera s Baixada 1290 3 C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
8011 Mitre p Ballester s Llobregat 1881 3 C-C-C 2 10 20 1 0 0 0 0
8016 Via Augusta p Amigó s Baixada 1032 3 C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
8026 Via Augusta p Dr Roux s Baixada 1184 3 C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
8028 Via Augusta p Dr Roux s Pujada 1853 3 C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
8015 Via Augusta p Modolell s Pujada 1128 3 C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
8012 Via Augusta p Vergós s Baixada 1541 3 C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
1017 Dr Marañón p Baldiri Reixac s Pu 1076 3 C-C-C-A 3 10 10 1 0 0 1 0
8003 Mitre - Saragossa 1213 3 C-C-C-A 3 10 20 1 0 0 1 0
9009 Salvador Espriu p Rosa Sensat 510 3 C-C-C-A 3 20 10 1 0 0 1 0
8022 Trav dalt - Massens 1418 3 C-C-C-A 3 20 40 1 0 0 1 0
4003 Aribau p Còrsega 1002 3 C-C-C-B 3 60 20 2 1 0 0 0
4033 Aribau p Diputació 1016 3 C-C-C-B 3 90 50 2 1 0 0 0
4008 Mallorca p Casanova 1116 3 C-C-C-B 3 30 30 2 1 0 0 0
4027 Muntaner p Mallorca 1030 3 C-C-C-B 3 100 30 2 1 0 0 0
4015 Muntaner p Roselló 819 3 C-C-C-B 3 40 30 2 1 0 0 0
7021 Navas Tolosa - Industria 800 3 C-C-C-B 3 30 10 2 1 0 0 0
2001 París p Viladomat 1197 3 C-C-C-B 3 20 20 2 1 0 0 0
4006 París p Villaroel 1102 3 C-C-C-B 3 30 30 2 1 0 0 0
4061 Pau Claris p Consell Cent 1069 3 C-C-C-B 3 30 30 2 1 0 0 0
4059 Pau Claris p València 1199 3 C-C-C-B 3 40 30 2 1 0 0 0
4065 Roger Llúria p Casp 971 3 C-C-C-B 3 40 30 1 1 0 0 0
4028 València p Casanova 940 3 C-C-C-B 3 30 40 2 1 0 0 0
4085 València p Dos maig 893 3 C-C-C-B 3 100 60 2 1 0 0 0
4073 València p Rbla Catalunya 997 3 C-C-C-B 3 50 20 2 1 0 0 0
4036 Balmes p La Granada 1171 3 C-C-C-C-B 3 60 40 2 1 0 0 0
4021 Urgell p Diputació 874 3 A-C-C-C-B 4 30 20 2 1 0 1 0
3034 Paral·lel p Rda St Pau s Baixada 883 3 C-C-C-ZB 4 40 30 1 0 0 0 1
8002 Ganduxer p Valero 1033 3 C-C-C-A 5 10 10 2 0 0 1 0
3013 Villaroel-GranVia 486 3 CD-C-C-C 5 60 20 2 0 1 0 0
6011 Lepant p Llorens Barba 1293 3 A-C-C-C-A 6 20 10 2 0 0 2 0
8001 Trav Gràcia- Balmes 1211 3 ZB-C-C-C-CD 8 30 20 2 0 1 0 1
5019 Trafalgar p Mendez Núñez 826 3 ZB-C-C-C-ZB 8 20 50 2 0 0 0 2
3018 Urgell p Floridablanca 1054 3 ZB-C-C-C-ZB 8 50 20 1 0 0 0 2
4068 Gran Via p Girona 1368 4 C-C-C-C-B 1 0 10 0 1 0 0 0
4082 Gran Via p Nàpols 1231 4 C-C-C-C-B 1 0 30 0 1 0 0 0
4035 Gran Via p Pl Universitat 1655 4 C-C-C-C-B 1 0 60 0 1 0 0 0
3004 Gran Via p Rocafort 1515 4 C-C-C-C-B 1 0 30 0 1 0 0 0
3006 Gran Via p Viladomat 1407 4 C-C-C-C-B 1 0 30 0 1 0 0 0
3003 Gran Via p Vilamarí 1554 4 C-C-C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
4023 Gran Via-Villaroel 1407 4 C-C-C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
7010 Meridiana p M Claret s Entrada 1269 4 C-C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
7005 Meridiana p Navas s entrada 1571 4 C-C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
7009 Meridiana p Navas s Sortida 1211 4 C-C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
8008 Mitre p Ganduixer s Besòs 1192 4 C-C-C-C 2 10 20 1 0 0 0 0
8009 Mitre p Torras Pujalt s Llobregt 1302 4 C-C-C-C 2 10 50 1 0 0 0 0
5014 Pelai p Balmes 1418 4 B-C-C-C-C-CD 3 80 90 1 1 1 0 0
4051 Balmes p Diputació 1249 4 C-C-C-C-B 3 80 50 2 1 0 0 0
4040 Balmes p Rosselló 1710 4 C-C-C-C-B 3 60 40 2 1 0 0 0
2006 Aragó p Entença 1056 4 C-C-C-C 4 20 10 2 0 0 0 0
1008 Capità Arenas p Manila 1757 4 C-C-C-C 4 0 30 1 0 0 0 0
4083 Marina p Casp s pujada 1293 4 C-C-C-C-CD 4 20 20 1 0 1 0 0
5011 Rda Universitat p Pl. Catalunya 905 4 CD-C-C-C-C-B-B 5 170 90 2 1 1 0 0
2004 NUMÀNCIA p Marques de Sentmenat 762 4 ZB-C-C-C-C-B 5 50 50 2 1 0 0 1
4004 Urgell p Roselló 1011 5 C-C-C-C-C 4 50 10 2 0 0 0 0
1015 Av SARRIÀ p Josep Terradellas 1341 5 C-C-C-C-C-A 5 20 20 2 0 0 1 0
2002 Entença p Deu i Mata 1165 5 A-C-C-C-C-C-A 6 80 20 2 0 0 2 0
4029 Aragó p Muntaner 1381 6 M-C-C-C-C-C-C 4 40 10 2 0 0 0 0
4077 Aragó p Nàpols 1248 6 M-C-C-C-C-C-C 4 30 10 2 0 0 0 0
4053 Aragó p Rbla Catalunya 1620 6 M-C-C-C-C-C-C 4 40 10 2 0 0 0 0
4079 Aragó p Bailèn 1541 6 ZB-C-C-C-C-C-C 6 20 10 2 0 0 0 1
C = Carril ;  B = Carril Bus;  CD = Carga/Descarga;  ZB = Zona Azul;  A = Estacionamiento;  M = Estacionamiento para motocicleta;  BICI = Carril bici  
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CASOS ORDENADOS POR TIPOLOGÍA
Código 
espira Nombre Capacidad Carriles Combinación Usos Tipología
Actividades 
comerciales
Autobuses 
en hora 
punta
Lados con 
posible 
doble fila
Carril 
BUS
Espacios 
reservados 
C/D
Lados de 
estacionamiento
Lados de 
Zona 
Azul
1011 Diagonal - Gandesa (Entrada) 1384 3 C-C-C 0 0 10 0 0 0 0 0
1006 Diagonal-Pius Xii (entrada) 1298 3 C-C-C 0 0 10 0 0 0 0 0
4010 Pg St Joan p València s baixada 862 2 BICI-C-C-B-A 1 20 40 1 1 0 1 0
4025 Diagonal p Girona s baixada 1358 2 C-C-B 1 0 40 0 1 0 0 0
4014 Diagonal p Muntaner s baixada 1550 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
4007 Diagonal p Rbla Cat s baixada 1746 2 C-C-B 1 0 70 0 1 0 0 0
4005 Diagonal p Rbla Cat s pujada 1451 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
4017 Diagonal p Tuset s pujada 1712 2 C-C-B 1 0 60 0 1 0 0 0
3007 Gran Via p Farell s sortida 1338 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
3008 Gran Via p Moianès s sortida 1724 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
3011 Gran Via p Trajà s entrada 1480 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
12001 Zona Franca p Mercuri s Baixada 1274 2 C-C-B 1 10 40 1 1 0 0 0
1007 Diagonal-Dr Ferran (Sortida) 1286 3 C-C-C-B 1 0 70 0 1 0 0 0
1010 Diagonal-Gandesa (sortida) 1601 3 C-C-C-B 1 0 70 0 1 0 0 0
1004 Diagonal-pascual Vila (sortida) 1631 3 C-C-C-B 1 0 60 0 1 0 0 0
12002 Zona Franca p Cisell s Pujada 1010 3 C-C-C-B-A 1 30 40 1 1 0 1 0
4068 Gran Via p Girona 1368 4 C-C-C-C-B 1 0 10 0 1 0 0 0
4082 Gran Via p Nàpols 1231 4 C-C-C-C-B 1 0 30 0 1 0 0 0
4035 Gran Via p Pl Universitat 1655 4 C-C-C-C-B 1 0 60 0 1 0 0 0
3004 Gran Via p Rocafort 1515 4 C-C-C-C-B 1 0 30 0 1 0 0 0
3006 Gran Via p Viladomat 1407 4 C-C-C-C-B 1 0 30 0 1 0 0 0
3003 Gran Via p Vilamarí 1554 4 C-C-C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
4023 Gran Via-Villaroel 1407 4 C-C-C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
8014 Bonanova p Iradier s Besòs 805 2 C-C 2 10 30 1 0 0 0 0
1021 Gonzalez Tablas p Exercit s baix 1096 2 C-C 2 10 20 1 0 0 0 0
5009 Laietana p A. Baixeras s pujada 917 2 C-C 2 10 30 1 0 0 0 0
8004 Balmes p Copèrnic s Baixada 970 3 C-C-C 2 20 20 1 0 0 0 0
8010 Balmes p Folguera s Baixada 1290 3 C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
8011 Mitre p Ballester s Llobregat 1881 3 C-C-C 2 10 20 1 0 0 0 0
8016 Via Augusta p Amigó s Baixada 1032 3 C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
8026 Via Augusta p Dr Roux s Baixada 1184 3 C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
8028 Via Augusta p Dr Roux s Pujada 1853 3 C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
8015 Via Augusta p Modolell s Pujada 1128 3 C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
8012 Via Augusta p Vergós s Baixada 1541 3 C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
7010 Meridiana p M Claret s Entrada 1269 4 C-C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
7005 Meridiana p Navas s entrada 1571 4 C-C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
7009 Meridiana p Navas s Sortida 1211 4 C-C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
8008 Mitre p Ganduixer s Besòs 1192 4 C-C-C-C 2 10 20 1 0 0 0 0
8009 Mitre p Torras Pujalt s Llobregt 1302 4 C-C-C-C 2 10 50 1 0 0 0 0
4022 Pg St Joan p Provença s pujada 953 2 C-C-A 3 10 20 1 0 0 1 0
8018 Muntaner p Avenir 839 2 C-C-C-B 3 90 20 2 1 0 0 0
1017 Dr Marañón p Baldiri Reixac s Pu 1076 3 C-C-C-A 3 10 10 1 0 0 1 0
8003 Mitre - Saragossa 1213 3 C-C-C-A 3 10 20 1 0 0 1 0
9009 Salvador Espriu p Rosa Sensat 510 3 C-C-C-A 3 20 10 1 0 0 1 0
8022 Trav dalt - Massens 1418 3 C-C-C-A 3 20 40 1 0 0 1 0
4003 Aribau p Còrsega 1002 3 C-C-C-B 3 60 20 2 1 0 0 0
4033 Aribau p Diputació 1016 3 C-C-C-B 3 90 50 2 1 0 0 0
4008 Mallorca p Casanova 1116 3 C-C-C-B 3 30 30 2 1 0 0 0
4027 Muntaner p Mallorca 1030 3 C-C-C-B 3 100 30 2 1 0 0 0
4015 Muntaner p Roselló 819 3 C-C-C-B 3 40 30 2 1 0 0 0
7021 Navas Tolosa - Industria 800 3 C-C-C-B 3 30 10 2 1 0 0 0
2001 París p Viladomat 1197 3 C-C-C-B 3 20 20 2 1 0 0 0
4006 París p Villaroel 1102 3 C-C-C-B 3 30 30 2 1 0 0 0
4061 Pau Claris p Consell Cent 1069 3 C-C-C-B 3 30 30 2 1 0 0 0
4059 Pau Claris p València 1199 3 C-C-C-B 3 40 30 2 1 0 0 0
4065 Roger Llúria p Casp 971 3 C-C-C-B 3 40 30 1 1 0 0 0
4028 València p Casanova 940 3 C-C-C-B 3 30 40 2 1 0 0 0
4085 València p Dos maig 893 3 C-C-C-B 3 100 60 2 1 0 0 0
4073 València p Rbla Catalunya 997 3 C-C-C-B 3 50 20 2 1 0 0 0
4036 Balmes p La Granada 1171 3 C-C-C-C-B 3 60 40 2 1 0 0 0
5014 Pelai p Balmes 1418 4 B-C-C-C-C-CD 3 80 90 1 1 1 0 0
4051 Balmes p Diputació 1249 4 C-C-C-C-B 3 80 50 2 1 0 0 0
4040 Balmes p Rosselló 1710 4 C-C-C-C-B 3 60 40 2 1 0 0 0
6006 Maria Claret p Independència 1130 2 A-C-C-B 4 20 60 1 1 0 1 0
10001 Aragó p Navas s Llobregat 762 2 Bici-C-C-CD 4 10 10 2 0 1 0 0
10010 Guipúscoa p Puigcerdà s Besòs 598 2 BICI-C-C-CD 4 30 30 1 0 1 0 0
9006 Marina p Espriu s Pujada 876 2 BICI-C-C-CD 4 20 20 1 0 1 0 0
4026 Pg St Joan p Diputació s pujada 881 2 BICI-C-C-CD 4 50 40 1 0 1 0 0
3002 Rda St Antoni p Villaroel s Univ 1039 2 C-C-CD 4 60 20 1 0 1 0 0
8030 Via Augusta p T Gràcia s Baixada 961 2 ZB-C-C 4 40 30 1 0 0 0 1
4052 Diputacio-Balmes 1165 2 ZB-C-C-BICI 4 30 10 2 0 0 0 1
4021 Urgell p Diputació 874 3 A-C-C-C-B 4 30 20 2 1 0 1 0
3034 Paral·lel p Rda St Pau s Baixada 883 3 C-C-C-ZB 4 40 30 1 0 0 0 1
2006 Aragó p Entença 1056 4 C-C-C-C 4 20 10 2 0 0 0 0
1008 Capità Arenas p Manila 1757 4 C-C-C-C 4 0 30 1 0 0 0 0
4083 Marina p Casp s pujada 1293 4 C-C-C-C-CD 4 20 20 1 0 1 0 0
4004 Urgell p Roselló 1011 5 C-C-C-C-C 4 50 10 2 0 0 0 0
4029 Aragó p Muntaner 1381 6 M-C-C-C-C-C-C 4 40 10 2 0 0 0 0
4077 Aragó p Nàpols 1248 6 M-C-C-C-C-C-C 4 30 10 2 0 0 0 0
4053 Aragó p Rbla Catalunya 1620 6 M-C-C-C-C-C-C 4 40 10 2 0 0 0 0
8002 Ganduxer p Valero 1033 3 C-C-C-A 5 10 10 2 0 0 1 0
3013 Villaroel-GranVia 486 3 CD-C-C-C 5 60 20 2 0 1 0 0
5011 Rda Universitat p Pl. Catalunya 905 4 CD-C-C-C-C-B-B 5 170 90 2 1 1 0 0
2004 NUMÀNCIA p Marques de Sentmenat 762 4 ZB-C-C-C-C-B 5 50 50 2 1 0 0 1
1015 Av SARRIÀ p Josep Terradellas 1341 5 C-C-C-C-C-A 5 20 20 2 0 0 1 0
4080 Bailen - Diputacio 1054 2 A-C-C-A 6 10 10 2 0 0 2 0
3032 Borrell-Marq. Campo Sagrado 833 2 A-C-C-A 6 20 10 2 0 0 2 0
3015 Casanova-Sepulveda 595 2 A-C-C-A 6 60 10 2 0 0 2 0
7006 Maria Claret p Espronceda 814 2 A-C-C-A 6 10 10 2 0 0 2 0
10011 Rambla prim-C.Trento 557 2 A-C-C-A 6 10 10 2 0 0 2 0
3024 Rocafort-Tamarit 832 2 A-C-C-A 6 20 10 2 0 0 2 0
5021 Comerç p Fusina 481 2 M-C-C-CD 6 60 10 2 0 1 0 0
5012 Fontanella p Pl Catalunya 1055 2 M-C-C-CD 6 110 40 2 0 1 0 0
11005 Pg St Gervasi  Alfons Comín 871 2 ZB-C-C 6 20 30 2 0 0 0 1
6011 Lepant p Llorens Barba 1293 3 A-C-C-C-A 6 20 10 2 0 0 2 0
2002 Entença p Deu i Mata 1165 5 A-C-C-C-C-C-A 6 80 20 2 0 0 2 0
4079 Aragó p Bailèn 1541 6 ZB-C-C-C-C-C-C 6 20 10 2 0 0 0 1
6012 Padilla p Rosalia Castro 820 2 A-C-C-CD 7 20 10 2 0 1 1 0
4012 Londres-Casanova 754 2 A-C-C-ZB 7 10 10 2 0 0 1 1
4066 Girona-C. Cent 1071 2 ZB-C-C-A 7 40 10 2 0 0 1 1
8001 Trav Gràcia- Balmes 1211 3 ZB-C-C-C-CD 8 30 20 2 0 1 0 1
5019 Trafalgar p Mendez Núñez 826 3 ZB-C-C-C-ZB 8 20 50 2 0 0 0 2
3018 Urgell p Floridablanca 1054 3 ZB-C-C-C-ZB 8 50 20 1 0 0 0 2
C = Carril ;  B = Carril Bus;  CD = Carga/Descarga;  ZB = Zona Azul;  A = Estacionamiento;  M = Estacionamiento para motocicleta;  BICI = Carril bici  
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CASOS ORDENADOS POR NOMBRE
Código 
espira Nombre Capacidad Carriles Combinación Usos Tipología
Actividades 
comerciales
Autobuses 
en hora 
punta
Lados con 
posible 
doble fila
Carril 
BUS
Espacios 
reservados 
C/D
Lados de 
estacionamiento
Lados de 
Zona 
Azul
4025 Diagonal p Girona s baixada 1358 2 C-C-B 1 0 40 0 1 0 0 0
4014 Diagonal p Muntaner s baixada 1550 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
4007 Diagonal p Rbla Cat s baixada 1746 2 C-C-B 1 0 70 0 1 0 0 0
4005 Diagonal p Rbla Cat s pujada 1451 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
4017 Diagonal p Tuset s pujada 1712 2 C-C-B 1 0 60 0 1 0 0 0
3007 Gran Via p Farell s sortida 1338 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
3008 Gran Via p Moianès s sortida 1724 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
3011 Gran Via p Trajà s entrada 1480 2 C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
4010 Pg St Joan p València s baixada 862 2 BICI-C-C-B-A 1 20 40 1 1 0 1 0
12001 Zona Franca p Mercuri s Baixada 1274 2 C-C-B 1 10 40 1 1 0 0 0
8014 Bonanova p Iradier s Besòs 805 2 C-C 2 10 30 1 0 0 0 0
1021 Gonzalez Tablas p Exercit s baix 1096 2 C-C 2 10 20 1 0 0 0 0
5009 Laietana p A. Baixeras s pujada 917 2 C-C 2 10 30 1 0 0 0 0
8018 Muntaner p Avenir 839 2 C-C-C-B 3 90 20 2 1 0 0 0
4022 Pg St Joan p Provença s pujada 953 2 C-C-A 3 10 20 1 0 0 1 0
10001 Aragó p Navas s Llobregat 762 2 Bici-C-C-CD 4 10 10 2 0 1 0 0
4052 Diputacio-Balmes 1165 2 ZB-C-C-BICI 4 30 10 2 0 0 0 1
10010 Guipúscoa p Puigcerdà s Besòs 598 2 BICI-C-C-CD 4 30 30 1 0 1 0 0
6006 Maria Claret p Independència 1130 2 A-C-C-B 4 20 60 1 1 0 1 0
9006 Marina p Espriu s Pujada 876 2 BICI-C-C-CD 4 20 20 1 0 1 0 0
4026 Pg St Joan p Diputació s pujada 881 2 BICI-C-C-CD 4 50 40 1 0 1 0 0
3002 Rda St Antoni p Villaroel s Univ 1039 2 C-C-CD 4 60 20 1 0 1 0 0
8030 Via Augusta p T Gràcia s Baixada 961 2 ZB-C-C 4 40 30 1 0 0 0 1
4080 Bailen - Diputacio 1054 2 A-C-C-A 6 10 10 2 0 0 2 0
3032 Borrell-Marq. Campo Sagrado 833 2 A-C-C-A 6 20 10 2 0 0 2 0
3015 Casanova-Sepulveda 595 2 A-C-C-A 6 60 10 2 0 0 2 0
5021 Comerç p Fusina 481 2 M-C-C-CD 6 60 10 2 0 1 0 0
5012 Fontanella p Pl Catalunya 1055 2 M-C-C-CD 6 110 40 2 0 1 0 0
7006 Maria Claret p Espronceda 814 2 A-C-C-A 6 10 10 2 0 0 2 0
11005 Pg St Gervasi  Alfons Comín 871 2 ZB-C-C 6 20 30 2 0 0 0 1
10011 Rambla prim-C.Trento 557 2 A-C-C-A 6 10 10 2 0 0 2 0
3024 Rocafort-Tamarit 832 2 A-C-C-A 6 20 10 2 0 0 2 0
4066 Girona-C. Cent 1071 2 ZB-C-C-A 7 40 10 2 0 0 1 1
4012 Londres-Casanova 754 2 A-C-C-ZB 7 10 10 2 0 0 1 1
6012 Padilla p Rosalia Castro 820 2 A-C-C-CD 7 20 10 2 0 1 1 0
1011 Diagonal - Gandesa (Entrada) 1384 3 C-C-C 0 0 10 0 0 0 0 0
1006 Diagonal-Pius Xii (entrada) 1298 3 C-C-C 0 0 10 0 0 0 0 0
1007 Diagonal-Dr Ferran (Sortida) 1286 3 C-C-C-B 1 0 70 0 1 0 0 0
1010 Diagonal-Gandesa (sortida) 1601 3 C-C-C-B 1 0 70 0 1 0 0 0
1004 Diagonal-pascual Vila (sortida) 1631 3 C-C-C-B 1 0 60 0 1 0 0 0
12002 Zona Franca p Cisell s Pujada 1010 3 C-C-C-B-A 1 30 40 1 1 0 1 0
8004 Balmes p Copèrnic s Baixada 970 3 C-C-C 2 20 20 1 0 0 0 0
8010 Balmes p Folguera s Baixada 1290 3 C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
8011 Mitre p Ballester s Llobregat 1881 3 C-C-C 2 10 20 1 0 0 0 0
8016 Via Augusta p Amigó s Baixada 1032 3 C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
8026 Via Augusta p Dr Roux s Baixada 1184 3 C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
8028 Via Augusta p Dr Roux s Pujada 1853 3 C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
8015 Via Augusta p Modolell s Pujada 1128 3 C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
8012 Via Augusta p Vergós s Baixada 1541 3 C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
4003 Aribau p Còrsega 1002 3 C-C-C-B 3 60 20 2 1 0 0 0
4033 Aribau p Diputació 1016 3 C-C-C-B 3 90 50 2 1 0 0 0
4036 Balmes p La Granada 1171 3 C-C-C-C-B 3 60 40 2 1 0 0 0
1017 Dr Marañón p Baldiri Reixac s Pu 1076 3 C-C-C-A 3 10 10 1 0 0 1 0
4008 Mallorca p Casanova 1116 3 C-C-C-B 3 30 30 2 1 0 0 0
8003 Mitre - Saragossa 1213 3 C-C-C-A 3 10 20 1 0 0 1 0
4027 Muntaner p Mallorca 1030 3 C-C-C-B 3 100 30 2 1 0 0 0
4015 Muntaner p Roselló 819 3 C-C-C-B 3 40 30 2 1 0 0 0
7021 Navas Tolosa - Industria 800 3 C-C-C-B 3 30 10 2 1 0 0 0
2001 París p Viladomat 1197 3 C-C-C-B 3 20 20 2 1 0 0 0
4006 París p Villaroel 1102 3 C-C-C-B 3 30 30 2 1 0 0 0
4061 Pau Claris p Consell Cent 1069 3 C-C-C-B 3 30 30 2 1 0 0 0
4059 Pau Claris p València 1199 3 C-C-C-B 3 40 30 2 1 0 0 0
4065 Roger Llúria p Casp 971 3 C-C-C-B 3 40 30 1 1 0 0 0
9009 Salvador Espriu p Rosa Sensat 510 3 C-C-C-A 3 20 10 1 0 0 1 0
8022 Trav dalt - Massens 1418 3 C-C-C-A 3 20 40 1 0 0 1 0
4028 València p Casanova 940 3 C-C-C-B 3 30 40 2 1 0 0 0
4085 València p Dos maig 893 3 C-C-C-B 3 100 60 2 1 0 0 0
4073 València p Rbla Catalunya 997 3 C-C-C-B 3 50 20 2 1 0 0 0
3034 Paral·lel p Rda St Pau s Baixada 883 3 C-C-C-ZB 4 40 30 1 0 0 0 1
4021 Urgell p Diputació 874 3 A-C-C-C-B 4 30 20 2 1 0 1 0
8002 Ganduxer p Valero 1033 3 C-C-C-A 5 10 10 2 0 0 1 0
3013 Villaroel-GranVia 486 3 CD-C-C-C 5 60 20 2 0 1 0 0
6011 Lepant p Llorens Barba 1293 3 A-C-C-C-A 6 20 10 2 0 0 2 0
5019 Trafalgar p Mendez Núñez 826 3 ZB-C-C-C-ZB 8 20 50 2 0 0 0 2
8001 Trav Gràcia- Balmes 1211 3 ZB-C-C-C-CD 8 30 20 2 0 1 0 1
3018 Urgell p Floridablanca 1054 3 ZB-C-C-C-ZB 8 50 20 1 0 0 0 2
4068 Gran Via p Girona 1368 4 C-C-C-C-B 1 0 10 0 1 0 0 0
4082 Gran Via p Nàpols 1231 4 C-C-C-C-B 1 0 30 0 1 0 0 0
4035 Gran Via p Pl Universitat 1655 4 C-C-C-C-B 1 0 60 0 1 0 0 0
3004 Gran Via p Rocafort 1515 4 C-C-C-C-B 1 0 30 0 1 0 0 0
3006 Gran Via p Viladomat 1407 4 C-C-C-C-B 1 0 30 0 1 0 0 0
3003 Gran Via p Vilamarí 1554 4 C-C-C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
4023 Gran Via-Villaroel 1407 4 C-C-C-C-B 1 0 50 0 1 0 0 0
7010 Meridiana p M Claret s Entrada 1269 4 C-C-C-C 2 10 10 1 0 0 0 0
7005 Meridiana p Navas s entrada 1571 4 C-C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
7009 Meridiana p Navas s Sortida 1211 4 C-C-C-C 2 20 10 1 0 0 0 0
8008 Mitre p Ganduixer s Besòs 1192 4 C-C-C-C 2 10 20 1 0 0 0 0
8009 Mitre p Torras Pujalt s Llobregt 1302 4 C-C-C-C 2 10 50 1 0 0 0 0
4051 Balmes p Diputació 1249 4 C-C-C-C-B 3 80 50 2 1 0 0 0
4040 Balmes p Rosselló 1710 4 C-C-C-C-B 3 60 40 2 1 0 0 0
5014 Pelai p Balmes 1418 4 B-C-C-C-C-CD 3 80 90 1 1 1 0 0
2006 Aragó p Entença 1056 4 C-C-C-C 4 20 10 2 0 0 0 0
1008 Capità Arenas p Manila 1757 4 C-C-C-C 4 0 30 1 0 0 0 0
4083 Marina p Casp s pujada 1293 4 C-C-C-C-CD 4 20 20 1 0 1 0 0
2004 NUMÀNCIA p Marques de Sentmenat 762 4 ZB-C-C-C-C-B 5 50 50 2 1 0 0 1
5011 Rda Universitat p Pl. Catalunya 905 4 CD-C-C-C-C-B-B 5 170 90 2 1 1 0 0
4004 Urgell p Roselló 1011 5 C-C-C-C-C 4 50 10 2 0 0 0 0
1015 Av SARRIÀ p Josep Terradellas 1341 5 C-C-C-C-C-A 5 20 20 2 0 0 1 0
2002 Entença p Deu i Mata 1165 5 A-C-C-C-C-C-A 6 80 20 2 0 0 2 0
4029 Aragó p Muntaner 1381 6 M-C-C-C-C-C-C 4 40 10 2 0 0 0 0
4077 Aragó p Nàpols 1248 6 M-C-C-C-C-C-C 4 30 10 2 0 0 0 0
4053 Aragó p Rbla Catalunya 1620 6 M-C-C-C-C-C-C 4 40 10 2 0 0 0 0
4079 Aragó p Bailèn 1541 6 ZB-C-C-C-C-C-C 6 20 10 2 0 0 0 1
C = Carril ;  B = Carril Bus;  CD = Carga/Descarga;  ZB = Zona Azul;  A = Estacionamiento;  M = Estacionamiento para motocicleta;  BICI = Carril bici
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- - -  P A R T I A L   C O R R E L A T I O N   C O E F F I C I E N T S  - 
- - 
 
Zero Order Partials 
 
               CAPAC    ACT_COM    ROTACIO 
 
CAPAC         1.0000     -.3495     -.5081 
             (    0)    (  101)    (  101) 
             P= .       P= .000    P= .000 
 
ACT_COM       -.3495     1.0000      .3783 
             (  101)    (    0)    (  101) 
             P= .000    P= .       P= .000 
 
ROTACIO       -.5081      .3783     1.0000 
             (  101)    (  101)    (    0) 
             P= .000    P= .000    P= . 
 
(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
 
 
 
 
 
- - -  P A R T I A L   C O R R E L A T I O N   C O E F F I C I E N T S  - 
- - 
 
Controlling for..    ROTACIO 
 
               CAPAC    ACT_COM 
 
CAPAC         1.0000     -.1973 
             (    0)    (  100) 
             P= .       P= .047 
 
ACT_COM       -.1973     1.0000 
             (  100)    (    0) 
             P= .047    P= . 
 
(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
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- - -  P A R T I A L   C O R R E L A T I O N   C O E F F I C I E N T S  - 
- - 
 
Zero Order Partials 
 
               CAPAC     BUS_HP    ROTACIO 
 
CAPAC         1.0000      .2794     -.5081 
             (    0)    (  101)    (  101) 
             P= .       P= .004    P= .000 
 
BUS_HP         .2794     1.0000     -.3214 
             (  101)    (    0)    (  101) 
             P= .004    P= .       P= .001 
 
ROTACIO       -.5081     -.3214     1.0000 
             (  101)    (  101)    (    0) 
             P= .000    P= .001    P= . 
 
(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
 
 
 
 
- - -  P A R T I A L   C O R R E L A T I O N   C O E F F I C I E N T S  - 
- - 
 
Controlling for..    ROTACIO 
 
               CAPAC     BUS_HP 
 
CAPAC         1.0000      .1423 
             (    0)    (  100) 
             P= .       P= .154 
 
BUS_HP         .1423     1.0000 
             (  100)    (    0) 
             P= .154    P= . 
 
(Coefficient / (D.F.) / 2-tailed Significance) 
 
" . " is printed if a coefficient cannot be computed 
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